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RESUMO:  
O rápido avanço das tecnologias e meios de comunicações, levou grande parte das 
profissões para uma corrida contra a obsolescência. Diversas empresas introduziram no 
mercado soluções e modelos de negócios inovadores e escaláveis permitiram reduzir 
custos e competir com empresas e serviços há muito tempo estabelecidos. Entretanto 
estas mudanças na produção de bens e serviços alteraram também a dinâmica das 
profissões dentro das organizações. Embora haja historicamente diversos exemplos de 
resistência a introdução de novas tecnologias no trabalho, os conflitos aparentam uma 
tendência cíclica de resistência e adoção. Neste contexto a atividade contábil e seus 
profissionais enfrentam o seu maior desafio, manter-se relevante em uma área onde a 
inteligência artificial, cloud computing e Blockchain rotineiramente introduzem grandes 
saltos de produtividade e alterações no paradigma profissional. Para Frey e Osborne 
(2017); Brynjolfsson e Mcafe (2012); Autor e Dorn (2013) e Jaimovich e Siu (2012) 
embora ainda haja divergência sobre como as tecnologias e o uso intensivo de 
computação e inteligência artificial irão impactar o mercado de trabalho, há o consenso 
da inevitabilidade da substituição da mão de obra humana por robôs e computadores em 
grande parte das profissões, intensificado em trabalhos que seguem procedimentos bem 
definidos e de rotina, devido, basicamente a informatização de tarefas rotineiras e com 
pouca necessidade de habilidades cognitivas. Para auxiliar na compreensão de como as 
tecnologias e Blockchain está impactando a atividade profissional do contador e áreas 
correlatas, foi realizado uma revisão de literatura nas bases: EMERALD, ScienceDirect; 
SSRN e Scielo utilizando termos chaves de procura que correlacionam profissões e 
tecnologia. Foram identificados 29 artigos nos últimos 8 anos que estão alinhados com a 
hipótese apresentada. Os resultados revelam uma forte tendência de polarização das 
profissões; um aumento na intensidade na complementaridade de tecnologias e mão de 
obra e um rápido incremento no uso do Blockchain nas mais diversas áreas 
profissionais. 
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